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This research intent for (1 ) Describe the improvment the skill of teachers 
after the implementation of Learning models Think Pair Share  in social studies 
learning,  (2 ) Finding improving student learning outcomes of Class IV SD 2 
Bakalan Krapyak after the implementation of Learning Models Think Pair Share 
in social studies learning materials technology development.   
Think Pair Share constituting cooperative learning type, Think Pair 
Share's learning model give time on student thinking, respond, and mutually helps 
that intent to form student interaction pattern, optimizing student participation, 
enabling student for freelance and working equal to others. Hypothesis in 
observational it is (1) An increase in the skills of teachers to manage classes with 
the aplication of learning models Think Pair Share in social studies learning, (2) 
An increase in student learning outcomes of Class IV SD 2 Bakalan Krapyak with 
the implementation of learning models Think Pair Share on learning Social 
Studies.  
Classrom Action Research was conducted in SD 2 Bakalan Krapyak with 
research subjects 20 student. The study lasted for two cycles, each cycle 
consisting of four phases: planining, implementation, observation, and reflection. 
The independent variable was the learning model Think Pair Share. While the 
dependent variable is the result of learning. Data collection methods used were 
observation, intervew, test and documentation. Data were analyzed using analysis 
of quantitative and qualitative data.   
The result showed using a models Think Pair Share an improve the skill of 
teacher to manage the activities of learning, and student learninf outcomes IPS. It 
can be seen from the fulfillment of the following indicatores of seccess. (1) 
Improvement the skills of teachers to manage learning in the first cycle to the 
second cycle increased from good categories 70,74%, increase into 81,91% by 
pretty good categories  (2) Result studies ffective domain student on cycle i. to get 
percentage average as big as 71,62% by good categories and on cycle II. as 
78,87% by good categories  (3) The result of student learning in the psychomotor 
of the first cycle gained 72,18% by good categories increased in the second cycle 
get 84,69% by pretty good categories  (4) The result of students’ cognitive cycle I 
classical 55% subtracted categories and cycle II. classical thoroughness 
percentage reaches 80% good categories of classical of pre-defined classical 




The conclusions in this study is the application of  learning models Think 
Pair Share learning Social Studies technology development can improve student 
learning outcomes of Class IV SD 2 Bakalan Krapyak Aacademic year 
2015/2016. Suggestion for teachers, expected learning models Think Pair Share 
can be used as reference in choosing a learning model for learning can be 
achieved in accordance with the objectives expected by the teacher. For students, 
students are expected to follow the teaching earnestly in order to become active. 
For scholls, the school is expected to facilitate infrastructure and facilities 
required in tesching and learning. For the next researcher, can as one referensi 
development design and implement learning models Think pair Share in order to 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan guru dalam mengajar dengan penerapan model pembelajaran Think 
Pair Share pada mata pelajaran IPS. (2) Menemukan peningkatan hasil belajar 
siswa dengan penerapan model pembelajaran Think Pair Share pada mata 
pelajaran IPS  materi mengenal perkembangan teknologi.  
Think Pair Share merupakan jenis pembelajaran kooperatif, model 
pembelajaran Think Pair Share memberikan waktu pada siswa untuk berfikir, 
merespon, dan saling membantu yang bertujuan untuk membentuk pola interaksi 
siswa, mengoptimalkan partisipasi siswa, memungkinkan siswa untuk bekerja 
sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
(1) Penerapan model pembelajaran Think Pair Share  pada mata pelajaran IPS  
materi mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 
serta pengalaman menggunakannya dapat meningkatkan ketrampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak. (2) 
Penerapan model pembelajaran Think Pair Share  pada mata pelajaran IPS materi 
mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta 
pengalaman menggunakannya dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 
IV SD 2 Bakalan Krapyak. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SD 2 
Bakalan Krapyak dengan subyek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahap penelitian yaitu, perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
pembelajaran Think Pair Share. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi.. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif dan data kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model Think Pair 
Share dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran, dan hasil 
belajar IPS siswa. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan 
sebagai berikut. (1) Peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I ke siklus II meningkat dari 70,74% dengan kategori 
baik menjadi 81,91% dengan kategori sangat baik (2) Hasil belajar siswa ranah 
afektif pada siklus I memperoleh persentase rata-rata sebesar 71,62% dengan 
kategori baik dan pada siklus II menjadi 78,87% dengan kategori baik (3) Hasil 




kategori baik meningkat pada siklus II memperoleh 84,69% dengan kategori 
sangat baik (4) Hasil belajar siswa ranah kognitif  pada siklus I persentase klasikal 
55% kategori kurang dan siklus II persentase ketuntasan klasikal mencapai 80% 
kategori baik dari ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 75%.  
 Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran Think 
Pair Share pada pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 2 Bakaln Krapyak Kudus tahun 
pelajaran 2015/2016. Saran untuk guru, diharapkan model pembelajaran Think 
Pair Share bisa dijadikan refrensi dalam memilih model pembelajaran agar 
pelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh guru.  
Untuk siswa, diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-
sungguh agar menjadi aktif. Untuk sekolah, diharapkan sekolah memfasilitasi 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk 
penelitian berikutnya, dapat dijadikan salah satu referensi dalam mengembangkan 
desain dan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share agar menghasilkan 
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